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Вступ
За останні десятиріччя відмічаєть
ся неухильна тенденція до зростання
числа бронхолегеневих захворювань [1,
2]. Питома вага бронхіальної астми (БА)
складає від 0,6 до 2 % від усієї патології
органів дихання. Згідно з літературними
даними бронхіальною астмою стражда
ють у різних країнах світу від 1 до 10 %
жителів. В загальному вважається,що на
земній кулі БА хворіють не менше 2 %
всього населення. У результаті цього зах
ворювання щорічно вмирають біля 2 млн.
людей [3].
Сучасна концепція розглядає брон
хіальну астму як хронічне запальне зах
ворювання дихальних шляхів, яке регу
люється різними клітинними елементами
(еозинофіли, Тлімфоцити, макрофаги) і
медіаторами [4, 5]. Запалення при БА є
результатом змін в імунній системі: при
наявності сенсибілізації тривалий вплив
антигена викликає активацію специфіч
них Т лімфоцитів хелперів, які стимулю
ють синтез імуноглобуліна Е (Ig E) В
клітинами, а також, посередництвом сек
реції різних цитокінів, втягують в запаль
ний процес різні групи лейкоцитів. Т
лімфоцити можуть безпосередньо поси
лювати ріст, диференціацію, активацію і
виживання клітин, які приймають участь
в запальній реакції [1, 6].
З літературних джерел відомі етіо
логічні чинники захворювання, проте
механізми формування, зокрема особли
востей порушення окремих показників
імунітету, повністю не з’ясовані. Взаємо
відношення чинників клітинного і гумо
рального імунітету, місце імунопатологі
чних реакцій в механізмах тканинних по
шкоджень легенів вивчені недостатньо
[1]. Зважаючи на це, визначення пору
шень як клітинної так і гуморальної сис
теми імунітету має важливе значення для
розуміння окремих ланок патогенезу
цього бронхолегеневого захворювання.
Тому метою нашого дослідження
було вивчення T і В лімфоцитів у крові
морських свинок при експериментальній
БА в динаміці захворювання.
Матеріал та методи досліджень
Експериментальні дослідження про
водились на 60 морських свинках (сам
цях) масою 180 – 220 г, поділених на 5
груп по 12 тварин у кожній. До І групи
(контроль) відносили інтактні морські
свинки, до ІІ тварини з експерименталь
ною БА (5а доба), до ІІІ – морські свин
ки на 19у добу модельного процесу, до
ІV — тварини з експериментальною БА
(26а доба), до V — мурчаки на 33ю
добу БА. З метою детального аналізу та
інтерпретації показників імунітету в різні
доби експерименту виділяли умовно два
періоди розвитку експериментальної БА:
ранній і пізній. Ранній період включав
групу тварин із БА на 5у та 19у доби
експерименту. Пізній – морські свинки на
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26у та 33ю доби БА.
Експериментальна модель БА
відтворювалась на морських свинках за
методом В.І. Бабича (1979). Усіх тварин
утримували в стандартних умовах віварію
Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького. Ев
таназію тварин проводили шляхом дека
пітації з дотриманням Європейської кон
венції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експерименталь
них та інших наукових цілей (Страсбург,
1985). Усім групам морських свинок про
водили визначення вмісту Т та Влімфо
цитів методом спонтанного розеткоутво
рення з еритроцитами барана [7]. Циф
рові результати опрацьовані статистич
ним методом з використанням критерію
Стюдента.
Результати досліджень та
обговорення
Проведені результати дослідження
показали, що в морських свинок на 5у
добу експериментальної БА рівень Т
лімфоцитів (ЕРОЛ) у крові знизились на
18,3 % (р d” 0,05) в порівнянні з контро
лем. Пізніше на 19у добу експерименту
спостерігався подальший спад зазначе
них тестів (на 25,3 % (р d” 0,05) нижче
відносно інтактних тварин). У більш пізні
періоди розвитку модельного процесу,
зокрема на 26у і 33ю доби було вста
новлено зниження Тлімфоцитів на 30,1
% і 38,9 % відповідно в порівнянні з кон
трольними величинами (рd”0,05). Таким
чином, проведене
дослідження із виз
наченням Тлімфо
цитів у крові морсь
ких свинок показало
поступове їх зни
ження, що свідчить
про пригнічення
клітинної ланки іму
нітету при даному
бронхолегеневому
захворюванні (рис.
1).
Дослідження
іншого показника,
який характеризує стан імунітету, були В
лімфоцити (ЕАСРОЛ), що визначали у
крові морських свинок при експеримен
тальній БА показало їх зростання, як в
ранньому, так пізньому періоді. На почат
кових етапах формування експерименту
(5а і 19а доби) встановлено підвищен
ня вмісту Влімфоцитів у крові на 4,1 %
(р d” 0,05) і 39,9 % (рd”0,05) проти кон
трольних величин. У четвертої групи
морських свинок з БА показано і надалі
зростання Влімфоцитів на 49,3 % (р d”
0,05), а у найбільш пізній етап експери
менту (33я доба) встановили найвищу
величину зростання на 65,5 % (р d” 0,05)
в порівнянні із групою здорових тварин,
що свідчить про активацію функціональ
ного стану імунітету при БА.
Висновки
Отримані результати дають змогу
стверджувати, що експериментальна
бронхіальна астма супроводжується по
ступовим зниженням рівня Тлімфоцитів
з найнижчим ступенем їх вираження у
найпізніший етап експерименту, що
свідчить про виснаження клітинної ланки
імунітету при даному модельному про
цесі. Водночас, експериментальна БА
характеризується активацією гумораль
ного імунітету на усіх етапах її формуван
ня.
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Рис. 1. Рівень Т- та В-лімфоцитів у крові морських свинок в динаміці фор-
мування БА (% від контролю) 
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Резюме
СОДЕРЖИМОЕ Т И В ЛИМФОЦИТОВ В
КРОВИ МОРСКИХ СВИНОК ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЕ
Колишецкая М.А.
В работе установлено постепенное
снижение уровня Тлимфоцитов с самой
низкой степенью их выражения в самый
поздний этап эксперимента (33я сутки),
который свидетельствует об истощении
клеточного звена иммунитета при данном
модельном процессе. В то же время, за
фиксировано повышение Влимфоцитов
как в раннем, так и позднем периоде экс
периментальной бронхиальной астмы, ко
торая свидетельствует об активации гумо
рального иммунитета на всех этапах.
Ключевые слова: бронхиальная астма,
иммунная система, Т) и В)лимфоциты.
Summary
CONTENT OF T AND B LYMFOCYTES IS
IN BLOOD OF GUINEAPIGS AT
EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA
Kolishetska М.А.
Gradual decreasing of level of Tcell
had been determined in this research with the
lowest degree of their expression in the lat
est stage of experiment (33th day) which
testifies to exhaustion of cellular link of im
munity at this model process. At the same
time, the increase of Blimphocytes is fixed
both in early and late period of experimental
bronchial asthma which testifies to activating
of humoral immunity on all stages
Key words: bronchial asthma, immune
system, T) and B) lymphocytes.
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